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ARCHIVES
Montana State University
Missoula
COMMENCEMENT EXERCISES
1953 SUMMER SESSION
THE STUDENT UNION
THURSDAY EVENING
AUGUST THE TWENTIETH
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-THREE
ORDER OF EXERCISES
ORGAN PRELUDE Three Choral Variations Bach-Bonnet
Jesu, Jo9 of Man’s Desiring Bach
Choral Prelude
Mrs. DeLoss Smith
Noble
PROCESSIONAL—Grand Chorus in C
Mrs. DeLoss Smith
Chauvet
INVOCATION
The Reverend Father Thomas Fenlon
MUSIC Nov? Let EVer^ Tongue Adore Thee Bach
O Rejoice Ye Christians Loudly
Jeanne Couture, Soprano Neil Dahlstrom, Tenor
Ruth Palmer, Alto James Cole, Baritone
Rudolph Wendt,’Accompanist
Bach
ADDRESS The Everlasting Bonfire
Vice President Richard H. Jesse
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates Conferring of Degrees
die Dean of the Faculty) and die President
the Dean of the Graduate School
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand . „
Between their lov’d homes and tne 
war’s desolation! .
Blest with vict’ry and peace, may tne 
heav’n rescued land ,
Praise the Pow*r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just.
And this be our motto. In God is our 
trust.” _ .And the Star Spangled Banner in tri­
umph shall wave ..
O’er the land of the free and tne 
home of the brave!
BENEDICTION
RECESSIONAL
The Reverend Bruce K. Wood
Recessional in A Minor 
Mrs. DeLoss Smith
Calken
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class will be held immediately follow- 
mg the exercises in the Lounge of the Student Union. The audienc 
cordially invited to attend the reception.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by A. S. Merrill, 
Dean of the Faculty.
ENGLISH
Thomas Everet Kilpatrick.................................................................................Laurel
FINE ARTS
Agnes S. R. Metcalf .
Barbara Jones Ryan
Seattle, Washington 
. ....................Missoula
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Genevieve Florence Welch ............................................................... St. Ignatius
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Larry Burlingame .....
Paul Douglas Hansen
Billie J. Lockwood ....
Dorothy M. Renshaw 
With Honors.
.............. Choteau
............ Missoula
.................Polson 
Cherokee, Iowa
Janice Hays Shawl
LATIN
-—................................................................................... Libby
LAW
Loins Otto Forsell.................................................. ,........................................Butte
Harold John Pinsoneault...................................................................St. Ignatius
Francis Vincent Powers, Jr...................................................................... Billings
Paul F. Reynolds ....................................................................................... Glendive
Samuel Sheradsky ......................................................................................Missoula 
Donald Ross Winship................................................................ ............ Miles City
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
W. Antoinette Boyle...................................................................................Billings
Wayne W. Foldbn ............................................................................................Polson
Allen Guest.....................................................................................Seward, Alaska
Rodger Edward Hageman ..............._...........................................................Billings
Robert Earl Hoff..............................................................  Dallas, Texas
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
James Robert Leonard 
Sherman L. Stuart ...
........................................................Santa Ana, California
................................................................_...............Fairfield
CANDIDATES FOR DEGREES
PROFESSIONAL DEGREES
The candidates will he presented by A. S. Merrill, 
Dean of the Faculty.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
Harold Gene Knapp.......... . ..................................................................-...... Darby
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
“H.” “P.” Brown................................................................................-...... Great Falls
Robert L. Dissly ..........._..........................----------------------- ...................Lewistown
Lorrrs N. Elmore, Jr..................................................................................... .Billings
Patty Burkhart Fisher.................................................................-..........Poplar
Daniel Peter Lambros--------------------------------------------- Missoula
James A. Lund Sidney
Edgar A. Miller.......... . .........................................................................Great Falls
W. Norman Miller................................................. -.............. Oakland, California
Wallace Russell Otterson ————————--------------------------- .Bonner
Arthur Herbert Roberts................................ ———-————————Missoula
Eugene Clayton Tidball.... ..................................................... Casper, Wyoming
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
Maxine Wyhette Elliott Barber ..........._Missoula
Second Major.
Alea Gerdes de Jung Missoula
Phyllis Clark Galt ....................................................... Petaluma, California
Marian Tucker Janosov -———-Stockett
With Honors.
Josephine Saylor Martin...... ............................................. Bridgeport, Illino
With Honors.
Frank C. Winkley Fortine
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
Barbara Ann Pence ................................................................................ -Bozeman
Virgil Allen Ruckdashel_____________________________Rockford, Iowa
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Samuel Sheradsky .Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
THE GRADUATE SCHOOL
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Arthur G. Alberts_______________________________ Minot, North Dakota
B.A., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1940.
Paul Orrel Aspevtg________________________ _________________ Rudyard
B.A., Montana State University, 1949.
Glen Russell Ausen.....................................................Balsam Lake, Wisconsin
B.S., State Teachers College, River Falls, Wisconsin, 1950.
Ray G. Baker................................................ Denton
B.S. (Education), University of North Dakota, Grand Forks, 1941.
Francis Edwin Bartlett Polson
B.A., Intermountain Union College, Helena, 1927.
Robert Henry Berge........................................................................................ Malta
B.A. in Education, Montana State University, 1950.
Forbes Bottomly  ...................................................................... Helena
B.A., Montana State University, 1948.
Leslie E. Boyd...................................................................Rapid City, South Dakota
B.A., Huron College, South Dakota, 1930.
Roger W. Christianson..........................................................................-...... Dixon
B.A., Montana State University, 1941.
Maurice Francis Egan..............................................................................Missoula
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1949.
Herman William Eggebrecht.......................................................................Butte
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1949.
Willard E. Ellis................................................................ Murdo, South Dakota
B.S. in Education, Northern State Teachers College, Aberdeen, South Dakota, 
1940.
Willard J. Foerster.......................................................Parkston, South Dakota
B.S. in Education, Northern State Teachers College, Aberdeen, South Dakota, 
1950.
George Charles Gaynor.................................................................... Grass Range
B.A., Upper Iowa University, Fayette, 1934.
Florence Whitmore Gerdes..... ...............................................................Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Russell D. Giesy..................................................................................... Whitefish
B.A., Montana State University, 1948.
Robert W. Gormley.....................................................................................Choteau
B.S., State Teachers College, LaCrosse, Wisconsin, 1950.
Lynn Gulmon.................................................................. Sanborn, North Dakota
B.A. in Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1947.
Henry D. Hammer ..................... .-................................ Columbus, North Dakota
B.A.. State Teachers College, Minot, North Dakota, 1940.
Ernest H. Hofmann ..........................................................................................Worden
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of Education, Bil- 
ings, 1949.
Thomas D. Hudson ..........................................................................................Helena
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Norken B. Ingle.................................................................. Keene, North Dakota
B.A., Montana State University, 1947.
Ray F. Jacobsen.................................................................. Minot, North Dakota
B.S., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1951.
Bruce D. Johnson.................................................................................Homestead
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1949.
Rolf C. Johnson..............................................................................................Laurel
B.A. in Education, Montana State University, 1950.
CANDIDATES FOR DEGREES
J ___ _
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
Kathryn Priscilla Jones........................................................................ Missoula
B.A., Montana State University, 1929.
Richard F. Keefe.......................................................................................Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Mayme Veronica Kelly..................................................................................Butte
B.A. In Education, Montana State University, 1939.
Thomas P. Kelly.................................................................................... Browning
B.A., Montana State University, 1945.
Marvin N. Klampe........................................................................................Billings
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of Education, Bil­
lings, 1950.
Deane William Kleinhans.................................................................... Anaconda
B.S. in Elementary Education, Western Montana College of Education, Dil­
lon, 1950.
Adrian J. Langstaff....................................................................................Billings
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of Education, Bil­
lings, 1950.
Alta Hallock Lucius..............................................................................Park City
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1934.
Edward B. McCurdy........................................................................................Charlo
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
Harold Hugh Martin.................................................................. Ontario, Oregon
B.M., Montana State University, 1947.
George C. Miller.................................................... Lethbridge, Alberta, Canada
B.A., University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, 1940.
Robert Willis Morin.................................................................................Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1946.
Royal Lee Morrison ......................................................................................Polson
B.S. in Elementary Education, Western Montana College of Education, Dil­
lon, 1949.
Dale Mottle........................................................................Veblen, South Dakota
B.S. in Education, Northern State Teachers College, Aberdeen, South Dakota, 
1946.
James Ray Myers ...................................................................................Kalispell
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Michael F. O’Leary ...............................................................................Anaconda
Ph.B., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1935.
Oscar T. Paulson.............................................................. Rogers, North Dakota
B.A. in Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1947.
Emile Louis Perey........................................................................................Forsyth
B.A., Montana State University, 1931.
Frederick L. Posey ..................................................................  Livingston
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Lawrence Harrison Potter ....................................................................Bozeman
B.A., Montana State University, 1943.
Robert H. Racicot..................................................................................... Kalispell
B.S. in Elementary Education, Western Montana College of Education, Dil­
lon, 1950.
George A. Scheltens ..................................................................................BilllngB
B.A. in Education, State Teachers College, Minot, North Dakota, 1942.
Harold V. Settje, Sr. ...................................................... Corona, South Dakota
A. B., Luther College, Decorah, Iowa, 1947.
Elmore S. Smith ....................................................................................... Alberton
B. A, Intermountain Union College, Helena, 1934.
Paul V. Stelsel......................................................................Brandon, Wisconsin
B.S., State Teachers College, River Falls, Wisconsin, 1950.
Harry Martin Tamplin ...................................................................... Stevensville
A.B., Ohio University, Athens, 1925.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
William Joseph Taylor.............  Dillon
B.Ed., State Normal College, Dillon, 1947.
Barton Thompson.......................................................Fort Yates, North Dakota
B.A., State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1948.
Hubert H. Wagner ...................................................................................... Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Russell Walter Wasley ........................................................................., ......Ronan
B.A., State Teachers College, Peru, Nebraska, 1929.
Elmon C. Wruck ................................................................................................ Laurel 
B.S., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1950.
Toivo J. Ylinen...... ......... ...... ..... ..... .Victor
B.A., Montana State University, 1940.
Joseph A. Zile .............................................................................................. Cut Bank
A. B., Southwestern College, Winfield, Kansas, 1929.
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Franklin Charles Cech.......................................................................... Missoula
B. S. in Forestry, Montana State University, 1949.
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
James Howard Cole................................................................................ Livingston
B.M., Montana State University, 1952.
Jack Wayne McGuin..............................................................................Harlowton
B.M., Montana State University, 1942.
Guy H. Price................................................................................................Missoula
B.M., Montana State University, 1949.
Donald P. Schofield   ................................................... Anaconda
B.M., Montana State University, 1949.
Ward R. Smith....... .................................................................................. Whitefish
B.M., Montana State University, 1947.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN JOURNALISM
Firman Hewitt Brown, Jr......................................................................... Billings
B.A. in Journalism, Montana State University, 1949.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BOTANY
Richard R. McMullin ............................................................ Buffalo, Wyoming
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of Education, Bil­lings, 1948.
CHEMISTRY 
William George Koch................................................................................Fishtail
B.S., University of Notre Dame, Indiana, 1947.
ECONOMICS
Whitten ................................................................................Paris, Texas
Montana State University, 1953.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
EDUCATION
Charles A. Buley................................................................................Great Falls
B.S., College of Great Falls, 1951.
John W. Crowley...................................................................... Post Falls, Idaho
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
George Calvin Jenkins....................................................................................Hall
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
Jerome M. Kovis ..................................................................................Great Falls
B.S., College of Great Falls, 1950.
Carlton E. Naugle......................................................................................Bigfork
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Eldon Merle Nedds............................................................................... Anaconda
B.A. in Education, Montana State University, 1950.
Stanley F. Rathman........................................................................... Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1952.
Herbert John York, Sr..........................................-................................ Missoula
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1950.
ENGLISH
Robert Gerald Ross........................................................................ Salem, Oregon
B.A., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1952.
William Clarence Strange....................................Walla Walla, Washington
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1952.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Fredrick A. Goodman.........................................................Minot, North Dakota
B. S. in Education, State Teachers College, Minot, North Dakota, 1948.
LaVonne J. Peterson ........... ........................................Minneapolis, Minnesota
B.A., Augsburg College, Minneapolis, Minnesota, 1950.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Margery Hunter Brown..................................................... -.......................Libby
B.A. in Journalism, Montana State University, 1950.
MATHEMATICS
Thomas A. Bray............................................................................................. Butte
B.A., Montana State University, 1952.
Arthur E. Davis........ ...............................................-.......................... Rad Lodge
B.A., Montana State University, 1952.
Robert S. DeZur ................................................................ Iron Belt, Wisconsin
B.A., Montana State University, 1952.
Larry Clifton Hunter........................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1952.
Frank Richard Marshall  ..................................................................... Helena
A. B., Carroll College, Helena, 1952.
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Betty Wahlstedt.............. Warm Springs
B. A., University of Kansas, Lawrence, 1947.
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
William Robert Brockley.... ........................................................... Helena
B.A., St. Martin's College, Olympia, Washington, 1950.
ZOOLOGY
Howard E. Nelson ............................. Glasgow
B.A., Albany College, Oregon, 1932.
